





Comments on Hölderlin’s ‘Der Archipelagus’ 


























und oft am dämmernden Abend, / Wenn von Asiens 
Bergen herein das heilige Mondlicht / Kömmt und die 
Sterne sich in deiner Woge begegnen, / Leuchtest du 
von himmlischem Glanz, und so, wie sie wandeln, / 
Wechseln die Wasser dir, es tönt die Weise der Brüder / 
Droben, ihr Nachtgesang, im liebenden Busen dir wider.
　ヨッヘン・シュミット編の全集では「天空の兄弟








Die Sonne tönt nach alter Weise
In Brudersphären Wettgesang,
Und ihre vorgeschriebene Reise





ちなみにモ ツーァルトが『シピオ ネー （スキピオ）の夢』 













Froh, wie seine Sonnen ﬂiegen,
Durch des Himmels prächtgen Plan,
Laufet, Brüder, eure Bahn,






































































illi autem octo cursus, in quibus eadem vis est duorum, 
septem efﬁciunt distinctos intervallis sonos と，ごくわか
りきったことでもあるかのような口ぶりである。邦訳以外
からも幾つか訳をあげる。But the other eight spheres, 
two of which move with the same velocity, produce 
seven different sounds （C. Keyes）; Die acht Umläufe 
aber, von denen zwei die gleiche Bewegungsenergie 
haben, bringen sieben  veschieden abgestufte Töne 
hevor （H. Zekl）; In this way the eight orbits, of which 
two have the same effect, make seven distinct notes, 















































































































合致する。キケロの原文は in quo sunt inﬁxi illi qui 
volvuntur stellarum cursus sempiterni. huic subiecti 
sunt septem qui versantur retro contrario motu atque 
caelum で，恒星天の回転については volvo の中動的
受動態であり「回る，巡る」と訳せる。その内側の七
つの球については verso の中動的受動態が用いられ
ている。この語は Lewis and Short の辞書で ʻto turn 






















































































恒星天は月より１オクター ブ高いドである。七 （septem） 
が音 （sonos） にかかるのか，間隔 （intervallis） にかか







































hic est （…） ille qui intervallis coniunctus inparibus, 
sed tamen pro rata parte ratione distinctis, inpulsu et 
motu ipsorum orbium efﬁcitur, et acuta cum gravibus 
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注
［1］ 第1部は，和歌山大学教育学部の仲間内で出した雑誌コー
ドもない三号雑誌「NORTE 人文学研究」第 3 号 （1994）
に載せたものを書き改めたものである。第 2 部にはその後
の研究も加えた。
［2］神子博昭訳
［3］大山定一訳
［4］ 以下特に断わらない限り本稿で括弧付きで用いた邦訳は
水野有庸訳『スキピオの夢』（『世界の名著 13』 中央公
論社 1968 所収）による。ほかに池田英三訳が「スキピ
オの夢」研究（北海道大学人文科学論集 2）（1963） 
p.1-32に，岡道男訳が『キケロー選集 8』岩波書店 1999
にある。また山下太郎『ラテン語を読む　キケロ 「ースキー
ピオーの夢」』ベレ出版 2017。池田は語注が詳しく，山下
は語の活用・曲用に。
［5］ プラトン『国家』の邦訳はすべて藤沢令夫訳（岩波文庫）
から。
